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RESUMEN 
 
 
El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en 
Colombia. Los procesos de restauración ecosistémicos requieren un amplio 
conocimiento de las especies y su comportamiento en los procesos 
sucesionales. El enfoque de tipos funcionales de plantas es una herramienta 
actual e importante para desarrollar conocimiento para restaurar ecosistemas. 
Se evaluaron las 68 especies pertenecientes al relicto de bosque seco tropical 
de 200 ha en las cuales se midieron 6 rasgos funcionales de hoja y tallo. A 
partir de análisis multivariado se generaron 4 grupos funcionales. El primer 
grupo se compone de arbustos pioneros donde la familia más representativa en 
número de especies es la Fabaceae – Mimosoide donde encontramos 
Vachellia farnesiana y Chloroleucon bogotense, el segundo de árboles pioneros 
donde la mayor representación es de la familia Myrtacecae, el tercero árboles 
con características intermedias y un cuarto grupo de especies típicas de 
sucesiones avanzadas, allí las más representativas hacen parte de las 
Fabaceae - Mimosoide con tres especies Phitecellobium dulce, Platymiscium 
hebestachyum y Senegalia affinis. Estos cuatro grupos se proponen para 
procesos de restauración de áreas degradadas e intervenidas en el bosque 
seco tropical, el primero para zonas muy erosionadas y descubiertas, el 
segundo para áreas de intervención no muy drásticas, los dos restantes para 
enriquecimiento de sucesiones tempranas con buena formación y 
recuperación. Se recomienda iniciar el conocimiento de la biología reproductiva 
y la silvicultura de cada grupo funcional para generar un paquete de 
conocimiento para la restauración del bosque seco tropical del valle interandino 
del Magdalena.  
Palabras clave: Bosque seco, restauración, diversidad funcional, grupos 
funcionales, degradación, recuperación.  
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ABSTRACT 
 
The tropical dry forest is one of the most endangered ecosystems in Colombia. 
Ecosystem restoration processes require extensive knowledge of the species 
and their behavior in successional processes. The focus of plant functional 
types is a timely and important to develop knowledge to restore ecosystems 
tool. Were evaluated 68 species of the relict tropical dry forest of 200 ha in 
which 6 functional traits were measured leaf and stem. Based on multivariate 
analysis 4 functional groups were generated. The first group consists of 
pioneers bushes where the most representative families in number of species is 
the Fabaceae – Mimosoide, where we find farnesiana Vachellia and 
Chloroleucon bogotense, the second is about pioneer tree there are 
representated in the Myrtacecae family, the third trees with intermediate 
characteristics and a fourth group of species proper of advanced succession, 
there the most representative are part of the Fabaceae - Mimosoide with three 
species Phitecellobium dulce, Platymiscium hebestachyum and Senegalia 
affinis. These four groups are proposed to restore degraded processes and 
intervened in the tropical dry forest areas, the first for very eroded and bare 
areas, the second for areas not very drastic intervention, the other two for the 
enrichment of early succession with good shaped and recovery. We 
recommend starting knowledge of the reproductive biology and silviculture of 
each functional group to generate a package of knowledge to the restoration of 
tropical dry forest of the inter-Andean valley of the Magdalena river.  
 
Keywords: dry forest, restoration, functional diversity, functional groups, 
degradation, recovery.  
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